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LA EXPERIENCIA 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
EN LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
……………………………
DATOS
DEPARTAMENTO DE POLITICA SOCIAL
LOS INICIOS
• El programa se inició en 1989 con personal propio: 
un técnico y un administrativo.
• Se concediendo 374 ayudas, por un importe de 
487.416,90 € . 
• De esta cantidad, casi el 50% estuvo destinado a 89 
obras de accesibilidad. 
• Se iniciaron las concesiones de stock (2). 
SITUACIÓN ACTUAL
• En 2010 el programa cuenta con 2 técnicos y dos 
administrativos, y el personal contratado de 
ETXETEK.
• En 2009 se concediendo 4.558 ayudas, con un 
presupuesto de 3.700.000,00 € . 
• De esta cantidad, casi el 33% estuvo destinado a 221 
obras de accesibilidad. 
• Se hicieron 1131 concesiones de stock. 
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RESUMEN
• En 21 años el programa ha concedido 25.679 ayudas 
por un importe total de 22.860.038,55 €.
• De estas 25.679 ayudas, 3.301 (12,85%) han sido 
ayudas para la accesibilidad, por un importe de 
8.279.814 € (36,18% del total del dinero gastado) . 
• Estas 3.301 ayudas representan el 32,40% de las 
ayudas no recuperables. 
• Se hicieron 1131 concesiones de stock. 
Muchas gracias
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